




































































































































看護学科 福祉学科 栄養学科 英語学科 観光文化学科 生活創造学科 保育科
麻しん EIA法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
風しん EIA法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ムンプス EIA法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
水痘 EIA法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B型肝炎 ICA法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C型肝炎 CLEIA法 ○ ○



















麻しん 風しん 水痘 ムンプス
（基準を満たす）（基準を満たさない）（基準を満たす）（基準を満たさない）（基準を満たす）（基準を満たさない）（基準を満たす）（基準を満たさない）
医療系学科 16 以上 16 未満 ８以上 ８未満 ４ 以上 ４未満 ４ 以上 ４未満







































































































































A Study of Vaccination Guidelines 




mumps, varicella, and hepatitis B)  is carried out  for all  incoming students  for  the prevention of 
infection. In addition, we check their history of vaccination and infection.
　　This study shows the vaccination guidelines  for  the medical students with morbidity risk of 
infection and non-medical  students  in our university.   We set criteria of  the antibody  titers and 
made vaccination guidelines to clarify how to encourage vaccination. In the future, we will review 
vaccination guideline, and  it will be necessary  to ascertain  the additional vaccination status of 
students at the Health Service Center.
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